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ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General.—Des
tinos SI los tenientes de navío D. R. Calvo, D. C. Paredes y D. M. Pa
va y a los alféreces de id. D. J. Suanzes, B. L. Sánchez-Barcáiztegui
y D. M. Mille.—Concetie licencias a los íd. D. T. Azcárate y D. E.
Suárez.—Desestima instancia del íd. D. A. Chereguini.—Excedencia
al maquinista mayor D. J. Navarro.—Dispone la forma en que ha de
justikar su existencia el personal de los cuerpos subalternos en si
tuación de supernumerario.--Interesa actas de clasificación de va
rios contramaestres.—Asigna a Ferrol al contramaestre mayor que
por turno corrosponda.—Sobre percepción de haberes del primer





Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación so ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




1). Saturnino Suanzeb y Carpogna,
Luis Ruiz Vordejo y Veyán,
Mario Quijano y Artacho.
» Francisco Graiño y Obaño.
Maximiliano Power y Fariñas
Julio Lizarrague y Molezún.
h José Miranda y Cadrelo.
9 Angel Blanco y Serrano.
9 Fernando Carranza y Reguera,
hl Angel Gan.iboa y Navarro.
nista D. 1. Norte.---Destinos a varios segundos contramaestres de
puerto.--Concede licencia a un sargento.—Destino a varios m4rIne
ros.- -Concede licencia a un íd.—Desestima instancia de un soldado.
—Dispone que por el parque de Artillería de Cádiz sean dados de ba
ja y reemplazados los cartuchos consumidos por Infantería de Ma
rina.
SERVICIOS SANITARIOS.—Referente a las grandes cruces donadas
por el ya difunto inspector de Sanidad de la Armada, D. Félix de
Echauz, para su depósito en el Museo Naval.—Destinos a los prime
ros farmacéuticos D. A. Bienes y D. J. Sanchez.—Traslada R. O. de
Guerra conced!endo pensión de la cruz de San Fernando a la huérfana
del primer médico D. E. Cardona.—Sobre obras en el quirófano del
hospital del apostadero de Ferrol.
D. Miguel de Mier y del Río
» Rafael Martos y Peña.
» Salvador Ruiz-Verdejo y Veyan.






José M. Gámez y Fossi.
Francisco Cano Wais.
Indalecio Núñez y Quijano.
Juan de los Mártires y Tudela.








D. Angel Elduaye,n y Mathé.
EXCEDENTE VOLINTÁRIO
D. Francisco Regalado y Vossen.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS.
D. Ramón Carranza y Reguera.
Genaro Jaspe Moscos°.
» Carlos Núñez de Prado.
César R9driguel Bárcena,
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Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D... Luis Oliag y Miranda.
t) Salvador Guardiola y Sunyer.
» Manuel Ruiz Valarino.
» Rafael Párraga Fernández.
». Sebastián Noval Celis.
» • Mario Ortíz y Fernández.
» Rafael Guitiáti y Delgado (Auxiliar de la Dirección ge
neral:de Navegación y Pesca maritima.)
» .Antonio Villalón Demestre (Comandancia de Marina da
Barcelona).
» José Montero Reguera (ConnandanciaMarina de Málaga),
Excedente voluntario
D. Antonio Plaza Pizarro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 10 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.




Exc. lo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
Calvo y Enríquez, embarque en el crucero Car
los V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sré Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
('isponer que el teniente de navío D. Calixto Pare
des y Chacón, .desembarque del crucero Princesa
de Asturias y pase destinado al Estado Mayor
central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, io digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a "V. E. muchos anos.—Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paa din.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Comandante general de la escuadra de ing
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
---~10:>•■■••••■--..
Excmo. Sr.: S. M. el Éey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente" de navío 'D. Mánuel
Pavía y Calleja, embarque en la escuadra a las ór
denes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conovimiento y
efectos.—Dios guarde aV.E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ius
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Juan An
tonio Suances y Fernández, embarque en el cruce
ro Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 do octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes Galicia de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenicle a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis Sáll
chez-Barcáiztegui y Gereda, embarque en la escua
dra en relevo del oficial de igual empleo D. Mateo
Millo y García', que pasa a otro destino.
r: De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado or central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar de la escuadra
el alférez de navío I). Mateo Millo y García, em
barque en el acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paaclin.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandante general del apostadero de Forrol,
-•-•■■■••■■■••INC:ge•••••••••••••••••■
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Tomás de Azcárate y
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García de Lomas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder al expresado
oficial dos meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz), aprobando el anticipo que de la
misma le ha sido otorgado por el Comandante ge
neral de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. —Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe dei Estado Mayor central,
Oresies García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Emilio Suárez Fiol,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tonido a bien
conceder al expresado oficial cuátró meses de li
cencia por enfermo para las Palmas de Gran Ca
naria, percibiendo los.haberes que puedan corres
ponderle por la Habilitación de dicha Comandancia
de ?4farina
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de igarina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos eños.--Má
drirl 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor oentral,
Oresles García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío de la dotación del cañonero
Laura, D. Augusto Cheriguini y Buitrago, en sú
plica de que se lo releve del cometido de llevar la
cuenta y razón del buque de su destino, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido des
estimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 do octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes Garoia de Paadín.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima révista del mes de
noviembre en la situación de excedencia forzosa, el
• P •
maquinista jefe de la Armada D. José Navarro
1,astells.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muollos años.
--Madrid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Miyor central,
Orestes García dc Paadín.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendenle general de Marina.
Cuerpos subalternos (supernumerarios)
,
Exorno, Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el personal 14.e los cuerpos-su
balternos de la Andada quo se encuentre en si
tuación de supernumerario, justifique su existencia
el día 1.° de cada trimestre natural, por medio de
oficio dirigido al Jefe de la Sección de Personal en
este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General J'efe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderc e
da Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.•
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
S. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
que el personal de 4rarnaestres do la Armada
que se relaciona, sea reconocido para e! ascenso,
remitiéndose las actas a este Centro.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 29 de octubre
de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central, ,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación.de referencia
Contramaestre mayor de 2.".
D. José Novoa Jimónez.
Primer contramaestre,
D. Felipe Gordo Pareja.
Segundos contramaestres.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido a
bien disponer pase asignado a la Sección del apos
tadero de Cádiz, el contramaestre mayor de' se
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gunda de la de Ferrol que por turno le corres
ponda, para cubrir la vacante que en la misma
canse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. José Reyes Viqueira, que se encuentra
en esta Corte en uso de licencia por enfermo, per
ciba sus haberes del próximo mes de noviembre
Por la Habilitación general de este :'víinisterio.
De real orden, comunibada por el Sr. Ministro del
ramo, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y otee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Intendente general de Marina.
-"*"•••••"14.----
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D. José Norte Méndez, en súplica de que se le con
ceda un destino en uno de los arsenales, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio desestimar la petición,
toda vez que según lo dispuesto en el artículo 33
del vigente reglamento de maquinistas, sólo pasan
a estos destinos los que en faenas de su profesión
queden inútiles para el servicio de mar, circuns
tancia que no concurre en el solicitante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante por fallecimiento del se
gundo contramaestre de puerto D. Joaquín Varela
Dopico, acaecida el 12 del mes actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el de su
misma clase y empleo Avelino Rey Martínez, que
se encontraba pendiente de destino hasta nueva
•••■••■41
orden por soberana disposición de 30 de enero del
presente año (D. O. núm. 26, pág. 171), sea desti
nado a prestar sus servicios a la provincia marítil
ma de Cádiz, ateniéndose para su presentación y
disfrute del nuevo sueldo a lo que previene el ar
tículo 17 del vigente reglamento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--na
drid 29 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por fallecimiento del segundo con
tramaestre de puerto Lorenzo Iglesias Domínguez,
acaecido en 20 del mes actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el do la
misma clase y empleo Rogelio Vázquez Arnulo,
pendiente de destino hasta nueva orden por sobe
rana disposición de 22 de enero del presente año
ario (D. O. núm. 20, pág. 132), sea destinado a pres
tar sus servi(los a la provincia marítima de Ponte
vedra, ateniéndose para su presentación y disfruto
del nuevo sueldo a lo que previene el artículo 17
del vigente reglamento de su Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paatlín.
Sr. Comandanto general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante do 'albina de Pontevedra.
Sr. Intendente general de Marina.
S. M. el Rey (q.. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo Jontr a ma estre de puerto Angel
Bello Rodríguez, pase destinado a continuar sus
servicios a la provincia marítima de Vigo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento, y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Comandante (le Marina de Vigo.
Sr. Intendente general de Marina.
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que
el segundo contram9estre de puerto Rogelio Alon
so Sáez, pase destinado a continuar sus servicios a
la provincia marítima de Tarragona.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo FI V. S. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde 9 V. S. muchos años. Madrid
29d octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Intendente general de Marina.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente originado por
instancia del sargento José Romero García, en la
que solicitaba licencia por enfermo, remitido por
17. E. a esto Ministerio en 24 del actual, y visto el
certificado del reconocimiento médico que ha su
Tildo el sargento de referencia, en el cual se le
propone para cuatro meses de licencia por enfer
mo, 1. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der al sargento de referencia los cuatro meses de
licencia por enfermo para Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 30 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
Orestes García de Paccdin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector genQral de Infantería de Marina.
'f=
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servido
disponer que el marinero radiotelegrafista del
aviso Giralda, Ramón Calvo, sea pasaportado para
esta Corte con destino al Museo Naval, para pres
tar servicio en la Estación i adiotelegrá.fica de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excma. Sr.: Concedido indulto de la pena que
le fuó impuesta por el delito de prófugo, pero conla advertencia de que debe servir su compro
miso en los buques destinados a coadyuvar a la
acción militar en Marruecos, al marinero carpin
tero de la dotación del Museo Naval, Juan GarrigóFilio', S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner sea pasaportado para el apostadero de Cádiz,
con el fin de embarcar en uno de los buques dereferencia,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín..
.Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de la dotación del arse
nal de la Carraca, Eduardo Varela López, sea
pasaportado para esta Corte con destino al Museo
Naval, en concepto de agregado, a continuar sus
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añ.os.—
Madrid 29 de octubre de 1914.
El General:Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García dePaadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante 'Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de 2.a clase del Museo
Naval, Francisco Sánchez Guisado, sea pasaporta
do con destino al apostadero de Cádiz a continuar
sus Eerviciós.,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
MadLid 29 de octubre de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido a propuesta de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, interesando se le conceda dos meses de
licencia por enfermo al marinero del Museo Naval,
Juan Rodríguez Alvarez, para Vivero (Lugo), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central y en vista
del certificado facultativo que se acompaña, ha
tenido a bien conceder a dicho marinero los dos
meses de licencia por enfermo, para que ha sido
propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Si. Intendente general de Marina.
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención del
servicio instruído a favor del soldado del tercer re
gimiento de Infantería do Marina Jaime Tintó Tu
set, que alegó en su favor como sobrevenida la ex
cepción_del caso 1.° del artículo 89 de la vigente ley
de Reclutamiento:
Considerando que la excepción alegada se fun
da únicamente en el impedimento de su padre y que
este impedimento ha de ser tal que procediendo de
enfermedad habitual o defecto físico no le permita
el trabajo corporal necesario para adquirir la sub
sistencia:
Considerando que la utilidad o inutilidad física
del padre del excepcionante para procurarse los
medios necesarios de vida por su esfuerzo personal ,
es una cuestión esencialmente técnica para cuya so
lución hay que atenerse a los elementos de juicio
resultantes ,ie los informes facultativos que obran
en el expediente:
Considerando que de las dos certificaciones que
obran en el expediente, una expedida por el médi
co civil de C-ranollers y la otra por los médicos-vo
cales de la Comisión mixta de Reclutamiento de
Barcelona, hay que estimar de más fuerza proba
toria la última de ellas, entre otras razones, por ser
de fecha muy posterior a la primeramente citada,
y en ella se conceptua al padre del excepcionante
apto para ganarse el sustento:
Considerando, por tanto, que no es posible con
ceptuar al interesado comprendido en el caso que
invoca del artículo 89 de la ley de Reclutamiento
vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el E. M. central y Asesoría gene
ral do este Ministerio, se ha servicio confirmar el
fallo de la Comisión mixta de Reclutamiento do
Barcelona,.desestimando por lo tanto la excepción
solicitada.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante eneral del apostadero de Car
tagena.
Señores
Material de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.), de ae,uerdo
co11 lo informado por la Jefatura de servicios de In
fantería de Marina, se ha dignado disponer sean
dados de baja los 927 cartuchos consumidos en los
ejercicios de tiro al blanco verificados por la pri
mera y sexta compañías del primer batallón del
regimiento Expedicionario, en el mes de septiem
bre último.
Es asimismo la soberana voluntad de S.M., se au
torice al expresado regimiento para reemplazar el
citado número de éartuchos, del Parque de la Jo
mandancia de Artillería del apostadero de Cádiz.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 30 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario






Excmo. Sr.:Recibidas en este Ministerio lps gran
des cruces del Mérito Naval con distintivo blanco y
de Isabel la Católica, la medalla de Cuba, la cruz
de Benemérito de la Patria y la Encomienda de nú
mero de Carlos, III que remiten los herederos de
confianza del Inspector general del cuerpo de Sa
nidad de la Armada en situación de reserva, don
Félix de Echauz,. que falleció el día 3 de julio
próximo pasado, interesando se depositen en el
Museo Naval, a fin de que sean entregadas sn.p'ro
viedad las cuatro primeras al individuo o 'indivi
duos del mencionado Cuerpo que sean agraciados
con las expresadas condecoraciones, y al Farma
céutico mayor de la Armada la Encomienda, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner sean aceptadas las referidas grandes cruces,
medalla y cruz; que se depositen en el Museo Na
val y que sean entregadas al individuo o individuos
del cuerpo de Sanidad de la Armada que sean
agraciados con ellas.
Es asimismo la volunzad de Su Majestad, que
la Encomienda de referencia también se depo
site en el citado Museo, para ser entregada en su
día al individuo de su Cuerpo a quien se le conce
da la mencionada distinción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Contraalmirante ,Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Director del Museo Naval.
Señores
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer farmacéutico D. Atila
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no Bienes y Merchán,cese en la sucursal de la Far
macia del apostadero de Cádiz, haciendo entrega
de dicho destino al primer farmacéutico D. José
Sánchez Alares, que lo desempeñará sin perjuicio
del suyo y con carácter de interino hasta que se
posesione de él el 2.° farmacéutico que se designe,
en virtud del concurso que para proveer dos pla
zas de ese empleo se halla anunciado; que el refe
rido Bienes sea pasaportado para el apostadero de
Cartagena,con tiempo suficiente,para que se pueda
encargar en propiedad de la Farmacia del Nosoco
mio de dicho apostadero, y con carácter de interi
no de la sucursal de la misma, hasta que haya 2.°
farmacéutico que asignarle en virtud del concurso
"
mencionado, a fin de que el 10 del próximo diciem
bre pueda ser baja en la Armada, por cumplir en
ese día la edad reglamentaria, el farmacéutico ma
yor que actualmente lo desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 31 de octubre de 1914.
.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Fernando
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de 19. Guerra, en real orden comunicada de 17 de
octubre del año actual, me dice lo siguiente:
(Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la cua.rta región lo si
guiente:—Vista la instancia promovida por doña
Juana Cardona Villarrubia, residente en Barcelo
na, cane de Argüelles número 367, piso 2.°, huérfana del primer médico de Sanidad do la Armada
D. Enrique Cardona Miret, en súplica de que se letransmita la pensión de cruz de San Fernando quedisfrutó su madre D.a Primitiva Villarrubia Olea,
en concepto de viuda de dicho oficial, hasta su fallecimiento ocurrido en 19 de abril último; teniendo en cuenta que la interesada se halla compren
elida en el artículo 11 de la ley de 18 de mayo de
1862, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2 del actual, ha tenido a bien acceder a la petición
de la recurrente, disponiendo que por la Intenden
cia Militar de la cuarta región, perciba la: mencio
nada pensión, en la cuantía de 1.50C pesetas al año,
a partir del 20 de dicho mes de abril último, si
guiente día del fallecimient6 de su madre.—De real
orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo tras
lado a V. E. para su conocimiento. 5
Lo que de real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Material
Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Comandante
general del apostadero de Ferrol, consultando si
debe suspender las gestiones para las obras del
Quirófano del Hospital del mismo, por haber sido
suspendido el crédito que se había consignado
para ellas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que habiendo informado el Ordenador ge -
neral de pagos de este Ministerio que con fecha 21
de octubre del año actual se había vuelto a consig
nar al referido apostadero el crédito mencionado,
procedía seguir las gestiones para la realización de
las mencionadas obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 31 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apcstadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
In-p. del DrinIsterlo de Marina.
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